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A female patient, aged 25, complained of a tumor of the skin on the right 
temporal as well as occipital region. It had enlarged gradually from her sixteenth 
year of age to puberty. 
Clinical and radiographical examination revealed a bony defect on the skull under 
the tumor. t¥lso revealed was an asymmetry of the Ramus mandibulae, multiple 
small cutaneous tumors, multiple raddish-brown pigmentations as well as the severe 
myopia of her right eye. 
Histologically, the tumor was an atypical neurino-fibroma. 
Case I. 
A male patient, aged 29, was a妊ectedwith a tumor in the left temporal region. 
This tumor had grown since his tenth year of age and at puberty was as large as 
an infant’s head. 
Clinical and radiographical investigation revealed two large bony defects on the 
skull under the tumor and remarkable asymmetry of the Ramus mandibulae. There 
were neither multiple tumors nor pigmentations of the skin. 
Histologically, the tumor was fibroma. 
Both of the cぉesare believed to be abortive form of Recklinghausen’s disease 
with bone defect. 
緒言
全身に汎発しp 皮同色素沈着を伴う皮周脱iJ;jについ





























52kg 除袴正常p 血圧 135/80Hgm/m，顔貌や〉無表
情，口座粘膜p 口蓋，舌p 咽頭に異常なし聴覚，喋
覚正常，膝蓋腿，アキレス腿，腕筋反射正常，病的反






































記W•l l. 瓜.！.＇.：： ／：白i部.Ii 夕、なi レ 市•ili隊 L写真 2 )
その他の臨床諸検査処見はp 血液O型，血色素量
（ザー リー 法） 90%，赤血球数 525×104/mm3，白血
球数 5400/mm3，白血球百分比正常， 尿，大使に特別
異常なし心電図p 脳波にも特別の処見は認めない R
智能検査 （田中p Binet式〕に於てp I,Q,=60.0であ
る．
手術処見.0.5%Novo:ain局所麻酔により右頭頂部







































貌正常，口隆粘膜p 口蓋舌p H因頭P 眼，耳p 鼻等に異
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損p 眼寓骨異常は比較的高頻度に現れ Adrian(1903I, 
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